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Alustusten ponnet.
Lauantaina.
Siveellisyyskysymys: maalaisoloissa, rva Elli Laurila.
Kaupunkilaisoloissa, neiti Ida Seilanen.
Yllä esitellyn nojalla rohkenen pyytää arv. kokousta yh-
tymään seuraavaan ponteen: Suomen Naisyhdistyksen teh-
dessään työtä naisen aseman kohottamiseksi perhe-, yhteis-
kunta ja valtioelämässä, tulee voimainsa mukaan työskennellä
niiden yhteiskunnallisten epäkohtien poistamiseksi, jotka vai-
kuttavat ammattihaureuden syntymiseen ja kehittymiseen.
Naisyhdistyksen suhde nykyajan yhteiskunnalliseen huolto-
toimintaan. Lyhyt johdatus: rva Ilmi Hallsten.
1) Koska yhdistystoiminnalla etenkin meidän maas-
samme, missä yhteiskunnan huoltotyö on vasta alulla, on sen
kehittämiseen nähden arvaamaton merkitys, on Naisyhdistyk-
sien edelleen, kuten tähänkin asti, kohdistettava harrastuk-
sensa myöskin erilaiseen, kunkin paikkakunnan olojen ja tar-
peiden mukaiseen huoltotyöhön.
2) Naisyhdistyksien on toimittava siihen suuntaan, että
naisille varataan tilaisuus tehokkaaseen yhteiskunnalliseen apu-
ja huoltotyöhön, ja että heille semmoisilla aloilla, mihin hei-
dän luontaiset taipumuksensa ja kykynsä parhaiten soveltu-
vat, annetaan johtava ja vastuunalainen asema.
3) Tämän saavuttamiseksi Naisyhdistykset koettavat kan-
nattaa toimenpiteitä nuorten naisten valmistamiseksi sosiali-
siin toimiin.
Sunnuntaina.
Miten saada nuoret naiset mukaan naisasiatyöhön?
Maisteri Hilja Riipinen.
1) Nuoret naiset on saatava mukaan naisasiatyöhön. Se
on yhtä välttämätöntä nuorten naisten omalle kehitykselle
kuin naisasiatyölle.
2) On ryhdyttävä heidän keskuudessaan voimakkaaseen
herätystyöhön.
3) Tätä tarkoitusta varten on
a) Suomen Naisyhdistyksen ja sen haaraosasto-
jen ryhdyttävä toimeenpanemaan naisasiakokouksia
nuoria naisia varten.
b) Nuoret naiset on saatava lukemaan ja kan-
nattamaan naisasiaa valaisevaa tietokirjallisuutta ja
aikakauslehtiä.
c) Naisyhdistysten jäsenten sydämelle lasketaan
velvollisuus henkilökohtaisella vaikutuksella herättää
naisasiaharrastusta myös nuoremman naispolven kes-
kuudessa.
Maanantaina klo 9
Talouskoululla, Koulukatu IS
Mitä S. N. Y. haaraosastoilleen voi tehdä hankkiakseen
koulutytöille opastusta käytännölliseen toimintaan?
Opettaja Ilta Arranmaa.
1) Voisiko S. N. Y. haaraosastoineen avustaa koulun
johtohenkilöitä joissakin oppikouluissa loma-aikoina pane-
maan toimeen talous- ja kasvitarhakursseja?
2) Olisiko suotava, että tämän asian vireille pitämiseksi
asetettaisiin erityinen komitea?
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